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PRAKATA 
 
 Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya 
Prosiding Seminar Nasional Matematika 2009 dapat diterbitkan. Prosiding ini 
merupakan  kumpulan dari sebagian besar artikel ilmiah yang disajikan pada 
Seminar Nasional Matematika Jurusan Matematika FMIPA Universitas Jember pada 
tanggal 28 Pebruari 2009. 
  
 Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada editor prosiding dan seluruh 
panitia seminar yang telah bekerja keras menyusun prosiding Seminar Nasional 
Matematika 2009. Semoga dokumentasi yang terdapat didalamnya dapat bermanfaat 
bagi para pembaca 
 
Jember, Maret 2009 
Ketua Panitia, 
 
 
Kosala Dwidja Purnomo, S.Si, M.Si 
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DARI EDITOR 
 
 Untuk menghasilkan penelitian yang baik perlu adanya konsep dan 
teori yang jelas serta dukungan dari penelitian-penelitian yang telah ada 
sebelumnya. Buku ini merupakan hasil penelitian dari sebagian besar 
makalah yang disajikan dalam Seminar nasional Matematika 2009 yang 
diselenggarakan oleh Jurusan Matematika FMIPA Universitas Jember 
 Bidang-bidang khusus yang menjadi topik bahasan dalam seminar ini adalah 
Matematika Terapan, Analisis, Kombinatorik, Statistika, dan Keguruan. Artikel yang 
disajikan dalam prosiding ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan 
bidang Matematika bagi masyarakat pada umumnya dan para peneliti pada 
khususnya. 
 Prosiding ini selain dicetak dalam bentuk hardcopy juga diberikan kepada 
para peserta yang berminat dalam bentuk CD dengan file yang berupa Pdf. 
Selanjutnya buku ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan maupun 
peningkatan kualitas penelitian ke depan. 
 
Jember, Maret 2009 
Editor 
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ABSTRAK 
 
Pada tulisan ini didiskusikan inovasi pembelajaran mata kuliah Kalkulus 
Lanjut untuk kelas mengulang. Fakta yang dimiliki adalah mahasiswa pada kelas ini  
sudah mengetahui dan mempelajari materi yang ada, tetapi mereka telah gagal dalam 
pemahaman sehingga gagal lulus. Melalui inovasi pembelajaran yang diterapkan, 
diharapkan mahasiswa ini tidak mengulang lagi, mereka dapat langsung lulus dengan 
tingkat pemahaman yang minimal cukup dan mereka menikmati perkuliahan yang 
ada. Inovasi pembelajaran yang diterapkan dan diteliti ini meliputi diagnosa konsep 
dasar, laporan kerja individu yang disertai kolom diskusi kesulitan mahasiswa, 
penjelasan dosen berdasar laporan kerja dan kolom diskusi, kerja kelompok dalam 
praktikum dan teori, serta tes berkala. Pada tulisan ini dipaparkan secara detail 
mengenai pengertian dan pelaksanaan setiap bagian dari inovasi ini, pendapat 
mahasiswa terhadap metode ini, nilai yang dicapai mahasiswa dan temuan-temuan 
baru dalam proses pelaksanaan yang menarik untuk ditindak lanjuti. 
 
Kata kunci: semi-mandiri, belajar individu, kerja kelompok praktek dan teori, kelas 
mengulang. 
__________________________________________________________________ 
 
PENDAHULUAN 
Pada tulisan ini didiskusikan inovasi pembelajaran mata kuliah Kalkulus 
Lanjut untuk kelas mengulang. Kalkulus Lanjut disini berisi materi fungsi 
multivariabel (geometri ruang dan turunan banyak variabel), integral multivariabel, 
dan deret. Bagi mahasiswa, khususnya yang pernah gagal, materi ini sulit dipahami 
dan abstrak. Mahasiswa yang gagal, cenderung mengulang lebih dari sekali, dan 
ketika memasuki pengajaran di kelas, bahasa tubuh menunjukkan tidak bersemangat 
dan tatapan kosong tidak bergairah. Untuk itulah peneliti, ingin melakukan inovasi 
dalam sistem pembelajaran. Melalui inovasi pembelajaran yang diterapkan, 
diharapkan mahasiswa ini tidak mengulang lagi, mereka dapat langsung lulus dengan 
tingkat pemahaman yang cukup dan mereka menikmati perkuliahan yang ada. 
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Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu pengembangan dan penggabungan 
antara metode belajar semi-mandiri (4) dan metode kombinasi belajar individu dan 
diskusi kelompok (2) yang pernah diterapkan di mata kuliah yang berlainan. Metode 
belajar semi mandiri adalah metode yang menekankan pada mahasiswa belajar 
secara mandiri dengan arahan dari dosen, belajar sebelum perkuliahan dengan 
panduan materi dan soal-soal yang harus dijawabnya, disertai dengan lembar diskusi 
kesulitan yang mereka hadapi selama proses belajar individu. Sedangkan metode 
belajar kombinasi antara belajar individu dan diskusi kelompok adalah metode yang 
menekankan pada prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa selama 
proses pembelajaran baik diluar mapun didalam kelas. Selain penggabungan dan 
modifikasi dari dua metode tersebut, dalam penelitian ini dilakukan proses 
pembelajaran dengan konsep teori dan praktek. Jadi inovasi pembelajaran yang 
diterapkan dan diteliti ini meliputi diagnosa konsep dasar, laporan kerja individu 
yang disertai lembar diskusi kesulitan mahasiswa, penjelasan dosen berdasar laporan 
kerja dan lembar diskusi, kerja kelompok dalam praktikum dan teori, serta tes 
berkala. Secara detail konsep dan implementasi akan dijelaskan pada bagian 
selanjutnya. 
Yang menjadi dasar perancangan metode ini adalah fakta bahwa mahasiswa 
pernah mengetahui dan mempelajari materi yang ada, tetapi mereka telah gagal 
dalam pemahaman sehingga gagal lulus. Kegagalan cenderung berulang kali. 
Melalui metode ini, diharapkan dosen mengerti dan memahami kondisi dan masalah 
mahasiswa dalam pemahaman materi kemudian mencari solusinya.  Dari diagnosa 
konsep dasar, laporan kerja individu yang disertai lembar diskusi kesulitan 
mahasiswa, diharap mahasiswa dapat siap sebelum perkuliahan, dan dapat menggali 
diri sendiri kesulitan apa yang mereka temui dalam belajar individu. Penjelasan 
dosen berdasar laporan kerja individu dan lembar diskusi kesulitan mahasiswa 
diharap menolong menjawab kesulitan mahasiswa. Dosen hadir dengan gambaran 
yang jelas tentang kondisi mahasiswanya terhadap materi yang akan 
disampaikannya. Sedangkan kerja kelompok, diharap pemantapan konsep yang 
mereka pelajari. Adanya kerja kelompok dalam bentuk praktek dan teori, diharapkan 
membantu mahasiswa dalam pemahaman materi yang abstrak dapat menjadi lebih 
real dan dekat dengan mereka, serta diharapkan memberi umpan balik menjadi 
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tantangan buat mereka untuk memahami konsep teori secara benar. Tes berkala, 
dilakukan untuk membantu dosen dan mahasiswa mengevaluasi sejauh mana 
pemahaman dicapai setiap pertemuan. 
  Untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan metode ini untuk mata ajar 
kalkulus lanjut kelas mengulang, ada tiga indikator yang dipakai yaitu : terjadi 
kenaikan nilai rata-rata kelas jika dibandingkan dengan kelas ulang pada tahun-tahun 
sebelumnya, jumlah mahasiswa aktif yang lulus dengan nilai akhir lebih dari 48 
mengalami peningkatan, dan lebih dari 50% mahasiswa yang aktif mengikuti inovasi 
ini berrespon positif terhadap metode dan pemahaman materi dari kuisioner. 
Konsep dan Implementasi 
 Pada bagian ini dijelaskan secara detail bagian-bagian dari inovasi 
pembelajaran dan strategi implementasinya :  
 Diagnosa konsep dasar dilakukan pada pertemuan awal dalam bentuk tes 
dengan sifat tertutup. Tes berisi cara menggambar fungsi, limit, turunan dan 
integral yang sering dipakai sebagai materi yang menjadi dasar dari materi 
Kalkulus 2. Untuk mahasiswa dengan nilai tes kurang, diberi tugas rumah yang 
berisikan soal-soal dengan materi yang sama. Diharapkan mahasiswa yang telah 
menyelesaikan tes dan atau tugas rumah tidak akan membuat kesalahan pada 
materi yang mendasari kalkulus 2. Untuk semua mahasiswa, dosen 
mengingatkan dan mendorong mahasiswa untuk mempelajari ulang materi 
Kalkulus 1. Di lembar tes ini, mahasiswa mencantumkan nilai kalkulus 2 
terakhir dan berapa kali telah mengulang kalkulus 2. 
 Laporan kerja individu dilakukan mahasiswa setiap minggu sebelum 
perkuliahan berlangsung. Mahasiswa menerima lembar kerja individu yaitu 
kumpulan soal yang berkaitan dengan materi untuk pertemuan berikutnya. 
Dikerjakan secara individu diluar perkuliahan.  
 Lembar diskusi kesulitan mahasiswa. Lembar ini diberikan bersamaan dengan 
lembar kerja individu. Gunanya adalah mahasiswa menyatakan pertanyaan-
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pertanyaan dan masalah-masalah yang dihadapi saat membuat laporan kerja 
individu.  
 Dosen menjelaskan materi sesuai rencana pembelajaran disetiap awal 
pertemuan. Penjelasan tidak hanya didasarkan dari studi literatur atau 
pengalaman masa lalu dosen dalam mengajar, tetapi juga berdasar kesalahan-
kesalahan yang dilakukan mahasiswa pada laporan kerja individu. Dosen disini 
juga menjawab pertanyaan dan masalah mahasiswa yang dituangkan pada 
lembar diskusi kesulitan. 
 Kerja kelompok. Dilakukan setelah penjelasan singkat dari dosen. Proses 
pembagian kelompok, dosen membagi kelompok dengan cara mengambil 
beberapa mahasiswa ‗utama‘,  yang lainnya boleh bergabung. Dasar 
pengambilan mahasiswa ‗utama‘ adalah yang nilai akhir kalkulus 2 masa 
lalunya tertinggi. Sedang yang lain boleh memilih sendiri masuk ke kelompok 
yang mana asalkan jumlah anggota kelompok tidak melebihi batas yang 
ditetapkan. Diharap mereka bergabung dengan teman yang telah dikenalnya, 
supaya memudahkan proses diskusi. Kemudian setiap kelompok akan 
mendapatkan soal yang harus diselesaikan secara bersama-sama dan 
memberikan laporan hasil diskusi kepada dosen pengajar. Pada kerja kelompok 
ini dilakukan dalam praktek dan teori. Yang dimaksud kerja kelompok dalam 
teori, mereka menyelesaikan soal-soal berkaitan konsep dan rumus-rumus yang 
dipelajari.  Kerja kelompok dalam praktek dilakukan untuk materi aplikasi. 
Diberikan persoalan terapan/real. Setiap kelompok mencari jawaban dari 
persoalan tersebut melalui percobaan/praktikum, kemudian mencari jawabnya 
dengan menggunakan model dan formula matematis yang telah dipelajari, dan 
memberi kesimpulan. Setelah kerja kelompok selesai, hasilnya akan dibahas 
bersama-sama dalam diskusi kelas. Disini setiap anggota kelompok harus siap 
untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, karena dosen pengajar akan 
menunjuk secara acak satu mahasiswa untuk menjelaskan satu nomor. Terakhir, 
dosen memberi ringkasan atau kesimpulan jika waktu mencukupi. 
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 Tes berkala adalah tes yang dilakukan di akhir setiap pertemuan. Materi tes ini 
adalah semua yang dibahas pada hari itu. Tes dilakukan secara individu dan 
bersifat tertutup. 
 Evaluasi belajar meliputi, laporan kerja individu, laporan kerja kelompok, tes 
berkala, dan ujian tengah serta akhir semester.   
 
HASIL 
Dari 5 tahun terakhir diketahui bahwa pada tahun ajaran 2004-2005 rata-rata nilai 
kelas mengulang Kalkulus 2 adalah 57.6, kemudian tahun-tahun berikutnya 
cenderung turun, berturut-turut 50.4, 49.3, 42. Namun setelah implementasi inovasi 
pembelajaran ini, rata-rata nilai kelas mulai naik kembali, yaitu 51.3, walau belum 
melebihi rata-rata di tahun 2004-2005 (lihat gambar 1). 
 
Gambar 1. Rata-rata nilai kelas pada 5 tahun terakhir 
Dari total mahasiswa yang terdaftar, tidak semua mahasiswa aktif mengikuti 
proses pembelajaran ini (48.5%). Yang dimaksud aktif disini adalah paling tidak 
hanya sekali tidak mengikuti proses inovasi ini. Prosentase jumlah mahasiswa aktif 
dengan nilai tengah semester dan nilai akhir semester lebih dari 48 mengalami 
peningkatan jika dibandingkan selama lima tahun terakhir (lihat gambar 2). Pada 
tahun ajaran 2004-2005 sampai 2007-2008 prosentasi mahasiswa dengan nilai akhir 
semester 48 ke atas lebih rendah dibanding nilai tengah semester, namun ketika 
diterapkan inovasi ini, sebaliknya yang terjadi.    
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  Gambar 2. Prosentase mahasiswa aktif yang mendapatkan nilai 48 ke atas untuk 
lima tahun terakhir 
Dari kuisioner yang disebarkan, mahasiswa berespon positif terhadap metode 
terkait pemahaman materi (lihat gambar 3). Dari dua kali kuisioner yang disebarkan, 
yaitu pada tengah dan akhir semester, berturut-turut 87.1% dan 76.5% mahasiswa 
menyatakan inovasi pembelajaran ini secara keseluruhan membuat materi lebih 
mudah dipahami. Hanya 9.7 % dan 11.8 % dari responden yang menyatakan tidak. 
Sisanya tidak memberikan pendapatnya. 
 
Gambar 3. Inovasi pembelajaran membuat materi lebih mudah dipahami 
Diskusi 
Selama proses berlangsung, ada beberapa temuan. Diketahui bahawa 88.9% 
mahasiswa memiliki rata-rata nilai tes berkala lebih baik dibanding nilai ujian tengah 
semester dan 92.9% mahasiswa memiliki rata-rata nilai tes berkala lebih besar dari 
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nilai ujian akhir semester (lihat gambar 4). Artinya, ketika diujikan dalam sub-sub 
materi, mereka cenderung mampu menyelesaikan daripada pengujian sekumpulan 
materi. Hal ini menarik perhatian peneliti tentang pengkonsepan ujian.  
 
Gambar 4. rata-rata nilai tes berkala dengan nilai ujian   
 
Dari pengamatan langsung, diketahui untuk kerja kelompok dengan 
praktek/percobaan, mahasiswa menunjukkan antusias yang tinggi. Peneliti tertarik 
untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian terkait hal ini baik dari segi 
materi yang dipraktekkan, konsep praktikumnya dan lain sebagainya.  
Mengenai pencapaian nilai, terkait dengan harapan mereka, sampai pada 
disebarkannya kuisioner tengah semester (sebelum ujian tengah semester), diketahui 
83.9% mahasiswa menyatakan target nilai belum tercapai. Ketika sekali lagi 
ditanyakan pada akhir semester (sebelum ujian akhir) masih sekitar 52.9% 
mahasiswa menyatakan target nilai belum tercapai. Disini peneliti tertarik meneliti 
adakah hubungan yang signifikan antara penilaian mahasiswa itu terhadap 
kemampuannya sendiri, sistem pembelajaran dan hasil yang dicapainya.  
 
KESIMPULAN 
 Dari hasil diketahui bahwa indikator keberhasilan dari penerapan inovasi 
pembelajaran ini bagi mata kuliah Kalkulus Lanjut untuk kelas mengulang adalah 
telah tercapai. Melalui temuan-temuan baru selama proses implementasi, akan 
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ditindaklanjuti sebagai pengembangan penelitian bagi peningkatan indikator 
keberhasilan pembelajaran. 
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